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Introducció dels editors
L'esment amb que foren preparades les dissertacions per a les jornades
organitzades amb motiu del centenari de l'eclipsi total de Sol visible des de
Mallorca, i l'interès dels variats temes tractats, feren que el desig inicial de
recollir les conferències per escrit es convertís en un esforç concret que s'ha
materialitzat en aquest llibre. Els editors volem expressar el nostre agraïment
als conferenciants, per l'atenció i la dedicació que donaren a les jornades, a la
Societat d'Història Natural de Balears, per l'acolliment d'aquest llibre dins la
seva collecció de Monografies; i a la Fundació "SA NOSTRA", pel patrocini
que ha fet possible la seva publicació. Als conferenciats i a aquestes institu­
cions, donam el nostre sentit agraïment.
Volem aprofitar aquesta ocasió per fer breument el recompte de les ac­
tivitats que s'organitzaren amb la sèrie de conferències que recollim aquí, i
per donar la transcripció d'algunes notícies que es publicaren ens els diaris
mallorquins de 1905. El primer és per posar en context les conferències, i el
segon és per apropar l'interès que despertà l'eclipsi a l'any 1905 als lectors
que no les pogueren escoltar.
L'eclipsi total de Sol de 1905 es veié des d'Eivissa i quasi tota Mallorca
el migdia del 30 d'agost. El centenari es complia, per tant, al final d'un mes
en que molta de gent pren actualment els seus dies de descans. Per aquest
motiu, els actes organitzats entorn a l'esdeveniment es feren dins el mes de
setembre.
El dies 9 i lOde setembre de 2005, tingueren lloc les conferències dins
el programa del que es denominà 1905-Eclipsi Solar-200S: Jornades de
Commemoracià i Estudi. L'acte inaugural tingué lloc el divendres dia 9 al
matí a l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos en el campus de la Universitat
de les Illes Balears. Els assistents i els convidats reberen a l'entrada un
exemplar del llibre "L'eclipsi total de Sol a la Mallorca de 1905. Els obser­
vadors estrangers i els seus treballs" publicat amb el suport del Govern de les
Illes Balears. L'acte fou presidit per Avellí Blasco, rector de la Universitat, i
Marta Jacob, directora general de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i
Innovació del Govern de les Illes Balears, acompanyats per Francesca Garcí­
as, degana de la Facultat de Ciències, Nicolau Dols, degà de la Facultat de
Filosofia i Lletres, i Lluís Moragues, president de la Societat d'Història Na­
tural de les Balears. La primera conferència fou impartida per José María
Quintana i la segona per Isabel Moll.
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Fotografía de l'acte inaugural. D'esquerra a dreta: Francisca Garcias,
Marta Jacob, Avellí Blasco, Lluís Moragues i Nicolau Dols.
Després del dinar, els actes continuaren a la capella del Seminari de
Mallorca devora la Biblioteca Diocesana. El bisbe de Mallorca, Jesús Mur­
gui, acompanyat de Nicolau Dols i Gabriel Seguí, director de la Biblioteca
Diocesana, donà la benvinguda als assistents. Llavors es passà a les depen­
dències de la Biblioteca, on s'havien exposat una selecció de llibres i
documents de ciències (vegeu catàleg a la pàgina 12), i es pujà a la terrassa
del Seminari, lloc des d'on la comissió encapçalada per Josep Algué observà
l'eclipsi al 1905. A continuació, els participants a
les jornades tomaren a la capella per escoltar les
dissertacions de Joan Casanovas i de Gabriel
Seguí.
Poc després d'acabar aquestes conferències,
s'inaugurà en el Museu de Mallorca una exposició
d'instruments científics que romandria oberta fins
dia 16 d'octubre (el comissari de l'exposició fou
Josep Antoni Mayans i el disseny fou d'Aníbal
Guirado i Ramon Giner). Els instruments i una
col-Iecció de cartells estaven exposats en una sala
del primer pis del casal i en el replà de l'escala
que hi puja s'hi colIocà el telescopi amb el que a
l'any 1905 s'observà l'eclipsi des del Seminari. A
la pàgina 86 es pot veure una fotografia d'Emili
Sagristà amb aquest telescopi feta a la terrassa del
L'exposició de llibres a la Biblio- .. ,
'ec" Diocesnnn ric Mallorca Seminari anys Ines tard.
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La que s'anomenà
expedició dels escocesos,
que estigué acompanyada
del cineasta mallorquí
Josep Trullol (vegeu fo­
tografies a les pàgines 59
y 133), posaren els seus
instruments d'observació
de l'eclipsi a la terrassa
del Castell de Bellver. El
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tant, un lloc amb signifi-
Vista sobre el castell i el port des de la torre de l'Homenatge.
cat històric per seguir les
conferències de les jornades. El dissabte, dia 10, Joaquín Araujo, regidor de
l'Ajuntament de Palma donà la benvinguda als participants que s'havien des­
plaçat al castell per seguir les conferències del dia: les de Josep Batlló, Joan
March i Josep Lluís Ballester al matí, i les de Lluís Cifuentes i Xavier Bar­
cons l'horabaixa. Les conferències s'impartiren a la capella del castell. AI
migdia, Joana Rosselló, directora del monument, convidà als assistents a
pujar a la torre de l'Homenatge i a contemplar la combinació de llum i só que
descobreix els gravats que els pre­
soners feren a les seves parets
tancats allà segles enrera.
ARCA, organitzadora de ca­
minades guiades per Ciutat, pre­
parà la del diumenge 11 de setem­
bre amb un itinerari que passà per
alguns dels llocs des d'on observa­
dors estrangers observaren l'eclipsi
de 1905. Els assistents a les con fe-
rències que ho desitjaren pogueren
caminar i escoltar aquell diumenge
Biel Barceló explicant a varies persones una història al les explicacions de Biel Barceló i
carrer de la Portella (on hi havia la scu del consolat A d M t b d'fi'
Alemany al 1905 i des d'on feren les observacions els
n reu un aner so re e liCIS,
expedicionaris d'aquest país) durant la caminada per carrers, façanes, símbols i detalls
Palma. Andreu Muntaner (al centre) també explicà dl' t tdetalls durant la visita. e a CIU a .
La premsa, la ràdio i les tele-
visions locals recolliren vàries notícies i escrits relacionats amb el centenari
de l'eclipsi. Per ventura, el que s'estàs acostant un eclipsi -el 3 d'octubre es
c
e
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veuria des de bona part de la península ibèrica un eclipsi anular que seria
parcial a Mallorca- despertà més interès pels actes organitzats que podien
veure's com un preludi.
L'eclipsi total de Sol de 1905 portà fins a Mallorca un conjunt de perso­
nes interessades per la ciència des de varis països europeus. Cent anys
després, aquell eclipsi ha tomat fer notar el seu pas: l'eclipsi és en certa ma­
nera el motiu pel que nou conferenciants de crèdit en els seus camps de
treball s'hagin reunit en les jomades de commemoració. Encara que s'ha de
remarcar que la reunió ha estat possible per la seva amabilitat personal que
els portà a acceptar la proposta de parlar durant les jomades i a escriure des­
prés les seves dissertacions.
Les conferències es presenten en el mateix ordre en que s'impartiren a
les jomades dels dies 9 i lOde setembre. Esperam que els lectors gaudeixin
de la seva lectura, tant com ja ho pogueren fer els assistents a les jornades.
Reitaram de nou el nostre agraïment als conferenciants i a les entitats
que han fet possible la publicació d'aquest llibre.
Palma de Mallorca, desembre de 2005
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